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Abstract : Corona virus or severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) is a 
virus that attacks the respiratory system. This disease due to viral infection is called 
COVID-19. Corona virus can cause disturbances in the respiratory system, acute 
pneumonia, to death. Based on the Circular of the Secretary General of the Indonesian 
Ministry of Health No.PK. 02.01 / B.VI / 839/2020 dated 05 March 2020 concerning the 
Appeal for Prevention of COVID-19 Transmission, namely the Government instructs 
everyone to obey health protocols such as wearing masks, washing hands and 
maintaining distance or avoiding crowds and implementing a clean lifestyle such as 
always wearing handsanitizer and maintain a healthy diet by eating lots of vegetables 
and fruit and avoiding eating raw meat. For this reason, the implementation of KKN 
(Real Work Lecture) of the Islamic University of Surakarta in 2020 in Gentan Village, 
Baki District, Sukoharjo Regency with a thematic theme adapting to the current 
situation, this program also helps the government to break the chain of Covid-9 spread, 
by carrying out several programs such as Socialization of Covid-19 Prevention, giving 
handsanitizers and masks, tutoring for Kindergarten-SMP level children, social 
services, spraying disinfectant fluids, distributing vitamins, distributing brochures to 
prevent the spread of covid-19 
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1. PENDAHULUAN  
Saat ini, dunia sedang menghadapi Covid-19, merupakan virus yang menyerang manusia 
dan penyebarannya sangat cepat, untuk mencegah virus tersebut menyebar luas pemerintah 
memerintahkan semua orang harus menaati protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci 
tangan dan menjaga jarak atau menghindari kerumunan serta menerapkan pola hidup bersih seperti 
selalu memakai handsanitizer serta menjaga pola makan yang sehat dengan perbanyak makan 
sayur dan buah dan menghindari makan daging mentah.  
Pelaksanaan KKN (Kuliah Kerja Nyata) Universitas Islam Batik Surakarta tahun 2020 di 
desa Gentan, Baki, Sukoharjo dengan tema tematik menyesuaikan dengan keadaan saat ini, 
program ini juga membantu pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Tujuan 
utama mengedukasi masyarakat untuk membiasakankehidupan new normal dengan menerapkan 
protokol kesehatan, dimana kita semua dituntut hidup berdampingan dengan Covid-19.  




Desa Gentan adalah salah satu dari 14 desa yang berada di Kecamatan Baki, Kabupaten 
Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Pembagian wilayah, Desa Gentan terdiri dari 
dukuh/dusun:Gentan, Jagir, Jetis, Keden, Ngenden, Sambirejo, Widororejo.Meskipun statusnya 
masih desa, akan tetapi suasana kehidupan sehari hari bagaikan perkotaan. Jumlah Masyarakat 
Gentan Menurut Tingkat Pendidikannya No Tingkat Pendidikan Jumlah Orang 1 Belum sekolah 
599 orang 2 Usia 7-45 tahun tidak pernah sekolah 54 orang 3 pernah sekolah SD tetapi tidak tamat 
643 orang 4 Tamat SD/sederajat 1700 orang 5 SLTP/sederajat 1452 orang 6 SLTA/sederajat 123 
orang 7 D-1 153 orang 8 D-2 206 orang 
Dengan adanya situasi saat ini dan kejadian yang terjadi di Desa Gentan  tersebut, maka 
KKN UNIBA Surakarta perlu melaksanakan kegiatan dengan  tema  pencegahan dan 
penanggulangan Covid-19 di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo 
 
2. METODE  
Metode pelaksanaan kegiatatan KKN kepada masyarakat adalah melaksanakan kegiatan 
yang berkaitan untuk memutus mata rantai covid-19, mendukung bidang pendidikan dan bidang 
ekonomi di Desa  Gentan, Baki, Sukoharjo. Kegiatan KKN yang dilakukan melalui beberapa 





















Gambar1. Metode Pelaksanaan KKN  
 
 
3. TARGET DAN LUARAN 
Target luaran dari pelasanaan KKN ini adalah : 
Observasi dan mengidentifikasi Desa 
Gentan 
 
Perizinan kepada Lurah Desa Gentan 
 
Pelaksanaan Kegiatan KKN 
 
Evaluasi Kegiatan KKN 
Penutupan Kegiatan KKN di Desa 
Gentan 
 




a. Koordinasi Program KKN dan Program Pengabdian Masyarakat dengan Pemerintah Desa 
b. Sosialisasi Pencegahan Covid-19, Pembagian masker dan handsanitizer  
c. Bimbingan Belajar Anak Tingkat TK-SMP 
d. Penyemprotan cairan disinfektan 
e. Bakti sosial  
f. Penyampaian Laporan Team KKN dan Team Pengabdian Masyarakat 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN  
A. Koordinasi Kegiatan KKN dan Pengabdian Masyarakat dengan Pemerintah Desa 
Pelaksanaan kegiatan KKN dan pengabdian Masyarakat berjalan lancar dan sukses 
berkat adanya koordinasi dari team Universitas Islam Batik Surakarta dengan Pemerintah 
Desa Gentan. 
 
Gambar 1. Koordinasi  Kegiatan KKN dan Pengabdian Masyarakat dengan  
Pemerintah Desa Gentan 
 
 
Gambar 2. Team KKN dan Team Pengabdian Masyarakat dengan Kepala Desa Gentan 
B. Sosialisasi Pencegahan Covid-19 dan pambagian masker dan handsanitizer 
Kegiatan ini dilakukan dengan mendatangi pedagang kaki lima dan  warga Gentan untuk 
memberikan edukasi tentang bahaya Covid-19 dan bagaimana cara mencegah penyebarannya 




dengan menaati protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak 
atau menghindari kerumunan. Banyaknya masyarakat yang belum mengetahui pentingnya 
menggunakan masker saat beraktivitas diluar rumah  Semua  sangat antusias dengan kegiatan 
tersebut sehingga kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. 
Anak- anak antusias dan senang dan memahami pentingnya pencegahan virus covid-19, 
penyampain materi lebih menarik dengan gambar. Sosialisasi diadakan dengan tetap 








Gambar 4.Pemberian masker dan Handsinitizer di Pasar Gentan 





Gambar 5. Sosialisasi pencegahan Covid-19 di Pesantren Patisah Gentan 
 
 
Gambar 6. Sosialisasi pencegahan Covid -19 di Pesantren Patisah Gentan 
 
C. Bimbingan Belajar Anak Tingkat TK-SMP 
Bimbingan belajar merupakan program untuk membantu anak-anak belajar dirumah di 
tengah masa pandemi yang mengharuskan proses belajar mengajar jarak jauh, karena banyak 
anak-anak yang merasa kesulitan dalam memahami materi pelajaran yang diberikan secara 
online oleh guru.Bimbingan belajar dilaksanakan setiap hari sabtu dimulai dari pukul 09.00-
12.00 WIB. Kegiatan ini dilaksanakan di posko KKN. Anak – anak sangat antusias 
mengikutinya sehingga kegiatan ini berjalan dengan lancar. 
 
Gambar 7. Kegiatan Bimbingan belajar anak- anak TK-SMP 





Gambar 8.Kegiatan Bimbingan belajar anak- anak TK-SMP 
 
D. Penyemprotan cairan disinfektan  
Melakukan penyemprotan cairan disenfektan di rumah warga untuk mencegah dan 
memutus rantai  penyebaran virus covid 19 di Desa Gentan karena ada beberapa warga yang 
terkena virus covid-19. Sebelum melakukan penyemprotan terlebih dahulu meminta izin 
dengan RT setempat. Penyemprotan langsung dengan alat semprot warga antusias dan 
menerima kegiatan penyemprotan dan kegiatan berjalan aman dan lancar. 
 
 
Gambar 9.Kegiatan penyemprotan disinfektan di rumah warga 
 
 
Gambar 10.Kegiatan penyemprotan disinfektan di rumah warga 





E. Bakti Sosial 
Melakukan Pemberian Bantuan social langsung ke Pesantren Patisah Gentan kegiatan 
ini untuk meringankan beban ekonomi dalam menghadapi pandemi dalam kegiatan di 
damping wakil perangkat desa Gentan walaupun tidak seberapa anak- anak antusias dan 




Gambar 11. Penyerahan Bantuan dari Team KKN kepada Pesantren Patisah 
 
 
Gambar 12.Team KKN dan Pengabdian Masyarakat bersama  
Anak-anak Pesantren Patisah  





Gambar 13.Penyerahan Bantuan Alat Cuci Tangan dari Team 
Pengabdian Masyarakat kepada  Pesantren Patisah 
 
F. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Team KKN dan Team Pengabdian Masyarakat 
kepada Pemerintah Desa Gentan 
Kegiatan terakhir dari Team KKN dan Pengabdian Masyarakat adalah 
penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa Gentan. 
 
 
Gambar 14. Penyampaian Laporan Team KKN dan Team Pengabdian Masyarakat  
kepada Pemerintah Desa Gentan 




5. KESIMPULAN  
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Covid  -19 adalah program pengabdian kepada 
Masyarakat guna membentuk kepedulian dalam memberdayakan dan mengedukasi masyarakat 
untuk mencegah penyebaran Covid-19 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19 yaitu 
menjaga jaga jarak fisik (physical distancing), mencuci tangan dan memakai masker. Pelaksanaan 
KKN dilakukan di Desa Gentan, Baki, Sukoharjo dengan melalukan kegiatan sosialisasi 
pencegahaan penularan Covid-19, pembagian masker dan handsanitizer, penyemprotan cairan 
disinfektan, dan bakti sosial. Selain kegiatan tersebut KKN Universitas Islam Batik Surakarta 
mengadakan kegiatan pendukung dalam bidang pendidikan seperti bimbingan belajar untuk 
tingkat TK-SMP, sedangkan untuk bidang ekonomi yaitu melakukan kegiatan bakti sosial. 
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